







































































































4 摘要 収入 支出 残高















4 月 日 摘要 収入 支出 残高
5 81前月繰越 120，000 120，000


































































































エクセルによる会計学導入時教育方法の研究ABCDEFG?? 当座預金出納帳 単位；円3月 日 摘要 収入 支出 借／貸 残高










7 12 備品購入 150，000
8 18 消耗品購入 5，000
9 25 通信費支払い 13，000
10 29 電話代 1，000



































































































































7 12 備品購入 150，000
































50 200 10，000 50 200 10，000
205 2450，225 0 0 0255236 60，225
0100236 23，600155236 36，625
400250100，000 0 0555246136，625
0 0200246 49，200355246 87，425
























ABCDEFGHIJKLM1 商品有高帳移動平均法単位；円?? 受入 払出 残高回圓［璽］
数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額?????
??????????????
1 50 20010，000 50 20010，000
20524550．2 0 0 0 25523660，225











0 0 2002649，200 355 46 87，425
30022066，000 0 0 0 55 3413，425
0 200 34 46，800 55 2416，625


































ABC D E F GH 1 J K1 罵張1覗 詔（D6》C6，e6一購0） 畷E（麟6》繊F6，ω 器1陥6醐IF騨6瓢F6，0），0）
2
3 躍準H47 器蝋e6＞D6，¢6－D6，0）・ 矧E（＄A6遡，B6，① 韓銀⑳＞麟6，E6，0）
4
5 code勘定科目 碁試 残局試算表 損益 算書 貸借 照表
6 111現金 3，000，000 2，258，000742，000 0 0 0 742，000 0
7 112当座預金 2，900，000671，0002，229，000 0 0 02，229，000 0
8 113受取手形 900，000900，000 0 0 0 0 0 0
9 114売掛金 800，000400，000 400，0000 0 0400，000 0
10 211支払手形 400，000600，000 0 200，000 0 0 0200，000
11 212買掛金 600，000700，000 0 100，000 0 0 0100，000
12 311資本金 03，000，000 03，000，000 0 0 03，000，000
13 411売上 01．700ρ00 01，700，000 01，700，000 0 0
14 511仕入 1，350，000 0 1，350，000 0 1，350，000 0 0 0
15 512給料 250，000 0 250，000 0 250，000 0 0 0
16 513水道光熱費8，000 0 8，000 0 8，000 0 0 0
17 514手形売却損21，000 0 21，000 0 21，000 0 0 0
18 0 0 0 01，629，0001，700，0003，371，0003β00，000
19 当期純利益 0 0 0 071，000 0 0 71，000














A BCDEF G H 1 J2122 ＝VLOOKUP（B2伎＄A＄6：＄B＄1傷2） 鑑IF（D26＝111，＄F2蔵O）
23
＝VLOOKUR（D2③＄《＄61 B 1駄2） 罪IF（B26呵1L＄F2砺0）??
現
26 1 111現金 311資本金 3，000，000 3，000，000 0
27 2 112当座預金 111現金 2，000，000 02，000，000
28 3 511仕入 211支払手形 400，000 0 0
29 4 2U支払手形 112当座預金 400，000 0 0
30 5 5H仕入 112当座預金 250，000 0 0
31 6 511仕入 212買掛金 700，000 0 0
32 7 114売掛金 411売上 800，000 0 0
33 8 212買掛金 ll4売掛金 400，000 0 0
34 9 113受取手形 411売上 900，000 0 0
3510 514手形売却損112当座預金 21，000 0 0
3611 112当座預金 113受取手形 900，000 0 0
3712 212買掛金 211支払手形 200，000 0 0
3813 512給料 U1現金 250，000 0 250，000












































































































































































21 一判F（＄B26軍513，＄F26，0）22232425 水道’ ?、、、? 手形却損26 00000008，00000008，000
???????????0000021，00000000021，000
???
???
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
図18費用科目の元帳
第6章まとめ
MS－EXCELをはじめとする表計算ソフトは、簡易な計算式を入力する
だけで、多種多様な計算を正確により早く行うことができる。またこれら
はワークシートという表を用いるため、会計計算の構造をより理解しやす
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い形で会計初学者に提供することができる。パソコンの普及により、低価
格で高性能な業務用会計ソフトが開発され、今日ではコンピューターに頼
らず手書きで会計処理を行う企業は、少なくなってきている。しかし、コ
ンピューターはいわゆるブラックボックスである。入力した項目に間違い
があれば、当然その誤った処理のまま財務諸表が作成されることになる。
誤りを見つけそれを訂正することは、入力すること以上に簿記及びコンピュー
ター会計の知識が必要になる。
本論文による会計帳票は会計初学者でも会計の仕組みが理解できるよう、
入力するとオンタイムで帳票に反映され、損益計算書や貸借対照表に表示
されるように作られている。これらの帳票が会計学習得の一助になれば幸
いである。
【注】
（1）マイクロソフト社の製品
（2）MS－EXCELヘルプ
（3）同上
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